











LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIVAH
Alamat: Jln' KHA' Dahlan No' 103 Yogyakarta Telp' +52 274375025 5xft3' +62 274381031
E-mail : lesbor.ppmuh@yahoo.co.id
p^lAd(
Nomor : 1 1 8.d/I.20 lEl2jII
Lamp. : 1 (satu) eksemplar
16 Zulhijjah 1432 H
12 November 2011 M
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber
Kepada
Bapak Dr. Andre Indrawan, M.Hum. M.Mus.St.
Dosen Institut Seni Indonesia
di Jalan Parangtritis Km. 6.5 Sewon
Bantul Yogyakarta 55 1 88
Assalamu'alaikum w. w.
Dengan hormat disampaikan bahwa Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarla bermaksud menyelenggarakan Seminar dan Workshop
Nasional: Pendidikan Seni Budaya sebagai Wahana Pembentukan
Karakter Bangsa dalam rangka Implementasi Dakwah Kultural
Muhammadiyah, yang akan dilaksanakan pada:
Hari,tanggal : Ahad, 27 November 2011
Pukul : 08.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Auditorium Kampus I Universitas Ahmad Dahlan,
Jalan Kapas 9 Semaki Yogyakarta
Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon sukalah kiranya Bapak Dr.
Andre Indrawan, M.Hum. M.Mus.St. berkenan menjadi narasumber pada acaru
tersebut serta membuat makalah dengan toplk Pendidikan Seni Budaya untuk
Sekolah Islam: Perspektif Seni Musik Makalah kami mohon dapat dikirim ke
alamat Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
"Talan KHA. Dahlan 103 Yogyakartz, telp.0274-375025, faks.0274-381031, e-
mail: lesbor.ppmuh(@.vahoo.co.id, tembusan lbstiva"l.muharram(@.vahoo.co.id,
selambat-lambatnya hari Jum'at, 25 November 2011. Sebagai acuan berikut
kami lampirkan I (satu) berkas proposal kegiatan.
Atas perhatian dan perkenan
sampaikan banyak terima kasih.
Wassalamu'alaikum w. w.
Bapak memenuhi permohonan ini, kamt
PIMPINAN,
Sekretaris,ffi4
Drs. H. Jabrohim, ofa W. Hasyim
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
FAKUUTAS SENI PERTUNJUKAN
Jr parangtriris Km 6,5 Kotak 
?:xl?3rr;;?};x,11" 
retp. (0274) 375380, 384108
Kepada Yth.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
Jl. KHA. Dahlan No. 103
Yogyakarta.
Menjawab surat Saudara Nomor 130.b/1.201E12011 tertanggal 18 November 2011 perihal
seperti tersebut pada pokok surat. Dengan hormat kami sampaikan bahwa pada
prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dan menugaskan staf pengajar
FSP lsl Yogyakarta sebagai berikut .
untuk menjadi Narasumber dalam acara Seminar dan Workshop Nasional dengan
tema "Pendidikan Seni dan Budaya sebagai Wahana Pembentukan Karakter Bangsa
dalam rangka lmplementasi Dakwah Kultural Muhammadiyah". Kegiatan dilaksanakan
pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB di Auditorium
Kampus I Universitas Ahmad Dahlan Jl. Kapas 9 Semaki Yogyakarta.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.
Nomor : 2102NK. 14.1.40/KS 1201 1
Perihal : Permohonan Narasumber.
Tembusan Yth. :
1. Ketua Jurusan Tari FSP
,2. Ketua Jurusan Musik FSP
3. Ketua Jurusan Teater FSP
4. Yang bersangkutan.
Yogyakarta, 22 November 201 1




Dr. KPH. Hersapandi Projonagoro
Dr. Andre lndrawan, M.Hum., M.Mus.St.
Nanang Arisona, M.Sn.
Pengajar Jurusan Seni Tari
Pengajar Jurusan Seni Musik
Pengajar Jurusan Seni Teater
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Lembaga Seni Budaya dan Olahnaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekenjasama
dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada hari Ahad, 27 November ?411
di Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Kapas I Semaki Yogyakanla
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